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学 長
後藤秀弘
最近ひまな折りをみて私が読 んだ本に，「ユダヤ人と
日本人」と， 「ル ・ ジャポン」とがある。 前者は日本
民族とユダヤ民族とを比較しながら話が展開され， 日
本人の美点をよくとらえ， 愉快な本と思われた。 後者
は日本人社会の欠点を挙げたり， 皮肉と感ぜられると
ころが多く甚だ読みづらく，「良薬口ににがんのたとえ通
りだった。 同じ日本でも見る人によってはこんなにも
異なるものかと感じさせられた。
わが富山大学も学生諸君の中には， 不満を感ずるこ
ともあろうかと思うが， 良いところを発見するように
努力して， 人生における愉快な 4 年間を過ごし， 思い
出多い勉学生活を続けられるよう切に希望する。
〈〉 〈〉 〈〉
昭和47年4月20日
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文理学部長
高瀬重雄
文理学部に入学きれた186名の諸君。 おめでとうご
ざいます。 文理学部は， 文学科と理学科の二学科から
なっています。 文学科は， 哲学・史学・国文学および
漢文学・英文学・ ドイツ文学などの専攻にわかれ， 理
学科は， 数学・物理学・化学・生物学などの専攻にわ
かれています。 しかし， これらの専攻干ヰ目は， いわゆ
る応用的な科目とちがって， もっとも基礎的で純粋な
科学の分野を占めてきた点で， 共通しております。 わ
れわれは， 諸君がそうした基礎的な学問研究の道をえ
らばれたことに対し， 深い敬意と， 大きな期待とを寄
せております。
しかし， 激変する社会のなかで， 一筋の研究の道を
たどるには， なかなかの困難が伴います。 登頂をめ
ざして歩む山路にも似て， きびしく， けわしい道です。句ん えゴ きょうまん
備惰と騎慢をさけて， 一歩一歩前進する必要がありま
す。 諸君が真に自主と自律の生活に徹せられ， 健康で
明朗な学園生活をおくられるよう， お祈りいたします。
〈〉 〈〉 〈〉
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口新入生を迎えて口
教育学部長
林 勝 次
新年度 に当たり， わが教育学部に 200 名余の新進気
鋭の学生諸君を迎えたことは， 喜ぴに堪えない。
大学は学問研究と教育が一体化されるところに， そ
の本質的機能が存在し， 学生は単に教授される対象で
はなく， 自ら学習し研究する主体であってほしい。
学問性を伴わぬ教育学部の教員養成の教育は， 存在
の余地なし この意味で， 教育学部は偏狭な教育技術
者を養 成するところではない。 豊かな一般教養 と専門
科学の学習の上に立って， 教育一般と専門教科目の教
育・教授の理論と教育実践の相互的な統合を目標とし
年の春秋を全うして頂きたい。
わが経済学部は， 戦前の旧制高等商業学校を母体と
する国立大学経済学部であり， 全国10大学の一つを構
成する。 由緒ある伝統を継ぐ学部の学生として， 学問
的， 道徳的， 人間的に日々の向上を期待してやまない。
おわりに偉大な哲学者スピノーザの次の句を諸君に
呈したい。 Non ridere, non lugere, neque detestari, 
sed intelligere. 
〈〉 〈〉 〈〉
薬学部長
山崎高磨
て， 学校教師の 養 成を志向する研究・学習と教育が展 先ずは難関を突破して， 晴れの入学をされたことを
関するのである。 お祝いします。 入学に際し申し上げたいことの一端を
願わくは， 大学に学ぶことの意義， そして教育学部 述べます。 大学と云う社会は， 学生と教職員とによっ
に学ぶことの意義の認識を深化し， 自覚と誇りを堅持 て構成される一つの利益共同体であると同時に精神共
することを切望する。
〈〉 〈〉 〈〉
経済学部長
新 田隆信
入試の難関を見事にのりこえて， 経済学部に入学さ
れた若い諸君の前途を祝福する。 大学生となった諸君
は， いまや「生徒」 (Schuler）にあらず「学生」
(Student）であり， 紳士として自由な選択と判断の能
力が認められる。 よろしく諸君は自由に伴う責任と規
律を体し， 真理愛と批判的精神を湛えて， 充実した 4
同体であります。そこには当然他の社会と全く 同様に，ル
ール， 原則が存在するのであって， 教職員も， 学生も，
それぞれに課せられたルールを守る義務があります。
この義務を忠実にはたすことは， 学生諸君が教育を受
けることの権利を守ることと表裏一体をなすものであ
って，吾々教職員も，常日頃この点に注意して行く所存
であります。
〈〉 〈〉 〈〉
工学部長
室町繁雄
ご入学おめ でとう。
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諸君は今， ほっとしていることと思う。 しかし， 一
年の計は元互にありといわれる通り， ここで大学 4 年
聞の計を立てる必要があると思う。 それにつけて， 老
婆心ながら一言申し上げたい。
一， これからの社会は実力で勝負する時である。 そ
れには何はともあれ先ず勉学第ーである。
一， 習い， 性となる。 さぼるくせは一生をあやまる。
一， 先ず健康でありたい。 それにはスポーツでもや
って体をきたえてほしい。
以上のことを申してお祝いの言葉に代えさせていた
だく。
〈〉 〈〉 〈〉
教養部長
白井芳朗
新入生諸君， 入学おめでとう。
諸君はこれから今迄の大学受験の為の所謂受験勉強
から解放されて， 大学での自由な勉学の数年を過ごす
訳である。 其の数年の中でも数養部に於ける一年半は，
諸君将来の専門的研究が狭い視野に囚われないよう適
正な批判力， 判断力に裏打ちされた広い展望と知識を
養い， 又読書， 交友， 趣味等を通じて幅広い人聞を形
成する為の重要な一年半である。 かく考え及ぶ時， 現
在若木の諸君が将来亭亭たる巨木に成長する為には，
此の時期を有意義に活用して十二分な養分を摂取する
よう切望してやまない次第である。
〈〉 〈〉 〈〉
附属図書館長
小 林 貞作
口新入生を迎えて口
新入生のみなさん， 勉学の希望にもえてご入学され
ましたことを， 心よりおよろこび申しあげます。 大学
は教育研究の場であり， また学問を通じての人間形成
の場でもあります。 それには， 専門的な知識を得るた
め， 各分野において多くの図書が必要です。 この図書
の必要性は， またかかつて学生諸君のその利用同化に
もあるわけで， ここに大学附属図書館の存在意義があ
るのです。
本年は幸い附属図書館本館の新築が行なわれますの
で， これを機会に， 学生諸君の読書や思考に適した環
境の整備を考えております。 どうか親しみやすい魅力
ある図書館づくりとその利用に， 種々ご協力頂きたい
ものです。
〈〉 〈〉 〈〉
学生部長
酒井康彦
これからはじまる諸君の学生生活に， 楽しい有意義
な時が多ければ， と思う。 青年時代， わけでここ数年
の大学生活を通して身につけたものから， 諸君の将来
の生活は， いろんな形に紡ぎ出されていくともいえよ
う。 私に限らず， 多くの人にとって， ちょうど諸君の
年代の生活から貯えられた， いろいろな体験や思想は．
今日にいたっても， その生き方や考え方の中に， 肯定
的に， あるいは否定的に生き続けているにちがいない。
学生時代の生活は， いついつまでも心に残るものだ。
そんな一人ひとりの学生生活に僅かでも役立ちたい，
というのが「学生部」の本来の願いでもあるのだろう。
〈〉 〈〉 〈〉
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旧グラン ドで体育館前と決定をみた。
なお， 食堂建設に関連したプレハプ造りの課外活
動暫定施設の第 2 年次分の位置も， 教養部奥の文化
4月11日， 入学式予定日は構内の桜も満開， 各サ 部室の左隣りと決定され， 既に予算化もされている
ークルの新入生歓迎の看板も立並ぶ， 快晴の目だつ ので， 早急に建設が進められる。
た。 しかし， 8時過ぎより， 2 組の一部学生たちが，
青， 赤， 黒のヘルメットに覆面姿で角材や竹竿など
を手に構内をのし歩き， 式場に予定された黒田講堂
前に立ちはだかつて受付事務を妨害し， はては校門
近くて＼持ち出されたタイヤなどに火をつけ， 火炎
ビンや爆竹のようなものまで投げつける異様な情景
だった。 そのため， 全学的な入学式は中止され， か
ろうじて済まされた受付の後， 9時半過ぎから新入
生， 父兄は各学部別に分散してもらうより外なかっ
た。 新入生はもとより， 多数来学された保護者の方
方にはまことに申し訳の無い， 見苦しい情況だった。
新入生は各学部に分散したが教育， 薬学の両学部だ
けは， どうやら予定通りの行事を済まし得た。
大学として， 新しい仲間を迎えるという， ただそ
れだけの喜ばしい日に， 大学本来の学問， 思想、の研
究とは何の関わりもない， このような一連の激しい
在気じみた行動が， 一体どんな効果をもっというの
だろうか。 学園には， 一切の研究にふさわしい環境
と， その静けさが何より望まれる。
倒防倒防@lie＠！ゆ倒防倒防倒防倒防倒陪倒防倒
食堂の位置について
食堂の建設位置については， 本学としては既に決
定していたが， 本省との計画委員会で変更を要望き
れていることは既報のとおりである。 （学園ニュー
ス第 5 号）その後本省と再三にわたって折衝が続け
られていたが， 4月10日の施設整備委員会において，
l～ 
体育会ヨット部の事故
3月31日， 午後3時50分頃KNBから富大ヨット
部の海難事故について連絡がはいり， 学生課員 3名
が現場へ急行した。 当ヨット部では， 氷見市阿尾海
岸において 3月11日から 4月7日にかけて春季合宿
を実施中であった。 当日， 午後3時20分， 西南西の
突風（2 5.7%）を受け， 帰港中のヨット8 艇が転覆
または漂流したが， 幸い商船高専の救助艇および附
近の漁船3隻により午後4時までに14名全員が救助
きれたことは不幸中の幸であった。 春特有の突風と
いう不運に遭遇したとはいえ， このたびの事故を通
して自然相手のクラブはとくに自然の法則を熟知し，
天候の変化に留意すると共に大学や関係機関との連
絡を密にし， 常に最悪の事態に対処する姿勢が強〈
望まれる。
なお， 事故に際し流出した 5艇の中， 4月 1 日．
2 自の両日に 2 艇は阿尾近海で， 1 艇は岩瀬沖で発
見きれ， 更に 4月 3 日， 新潟県出雲崎沖合13キロの
海上でー艇発見された。 従って不 明の一艇を除いて，
他は多くの人々の好意によって回収された。
なお， このたびの出来事を通して海上保安庁， 氷
見， 出雲崎漁業協同組合をはじめ， ご協力頂いた船
員漁師の方々一 同に対しては， 大学として深〈感謝
申し上げたい。
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47年度 合 格 者 一 覧
一
上j良合格 数 男 女 県 内 県 外 現 役 一 j良 一以
文 十，，.ι 手ヰ 60 30 30 37 23 44 9 7 
文 理 学 部 理 ナAムι 手ヰ 126 92 34 48 78 81 34 11 
言十 186 122 64 85 101 125 43 18 
学 校 124 17 107 101 23 111 13 
中 � 校 52 10 42 46 6 47 4 1 
教 育 学 部 養 護 学 校 17 1 16 11 6 16 1 
幼 稚 園 19 1 18 15 4 18 1 
言十 212 29 183 173 39 192 19 1 
経 済 学 部 経 済 学 科 163 158 5 85 78 122 31 10 
薬 学 科 51 11 40 6 45 39 7 5 
薬 品寸2．ー 音E 製薬化 学 科 50 21 29 13 37 36 12 2 
言十 101 32 69 19 82 75 19 7 
電気 工 学 科 50 50 25 25 37 10 3 
工 業化 学科 40 40 20 20 28 12 
金属工 学科 41 41 25 16 28 8 5 
機 械 工 学 科 50 50 25 25 38 11 1 
工 寸且ιー 音日
生産機械工学科 40 40 21 19 27 11 2 
化 学 工 学 科 40 39 1 29 11 30 8 2 
電子工 学科 40 40 17 23 33 7 
言十 301 300 1 162 139 221 67 13 
＇€』ヨ 計 963 641 322 524 439 735 179 49 
)()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )()( )( ）（）（）（）（）（）（）（）（持軍事時
・学生便覧の訂正について
さきに発行した， 昭和47年度 学生便覧のうち， 教養部規則に 訂正がありましたので， 特に 別刷の文 （配布 済み）
を間違いのないよう利用して下きい。
訂正個所 “65, 67および69頁” また， “123頁から129頁” は全文削除する。
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